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RESUMEN 
En estos momentos la incorporación de las nuevas tecnologías agronómicas al regadío 
para que mejoren, entre otros, el diseño, elmanejo y el funcionamiento de los sistemas de 
riego y poder conseguir un balance económico óptimo y una idónea utilización del agua. 
El proyecto de riego por aspersión se ha propuesto cumplir con los siguientes objetivos, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Martin, la incrementación de la 
producción agrícola bajo riego de aspersión, la implementación de una infraestructura de 
riego adecuada, puesto que también es necesario incrementar la producción y 
productividad agrícolay por ultimo tiene la necesidad de contribuir al fortalecimiento de 
la organización de usuaria del sistema de aspersión. Como resultados se lograrán la 
construcción de obra captación, la presurización de redes de distribución y la instalación 
de equipo de riego por aspersión; con este fin las familias involucradas en el proyecto de 
riego por aspersión, tendrán que ser asistidas y capacitadas técnicamente. 
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